




观经济金融的影响, 认为金融机构 兼并重组 是一种优化机制, 但有 以劣掺优 之
嫌, 充其量是延缓风险的暴发 ;对处理金融机构市场退出时应坚持原则的论述有较
强的可操作性; 强调金融机构市场退出 营造良好的执法环境 的重要性。




















































( 1)有效的市场 警示效应 。长期以来,
我国的金融机构 只生不死 , 一旦 诞生 ,则
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道德风险 和 护船行政 观念。实践中,政
府当局对于在金融业市场准入控得很紧, 而
在市场退出方面有时则显得过于 优柔寡
断 , 试图通过降低资本标准, 放宽监管条件,
默许低下资本充足率的银行继续自由经营,






































































































































































规当中尚无专门的规定, 而是套用 公司法 、






















治理这个金融机构的 人 有关。如果只 关
闭 濒临破产的金融机构,而不追究责任人的
法律责任的话,就有可能产生越破产越多的
趋势, 因为有些金融机构的责任人可能正等
待有人来收拾残局(即所谓 道德风险 )。国
务院近来颁发了 金融违法行为处罚办法 ,
明确规定了对从事金融违法违规的责任人和
管理者追究相应的责任和处罚办法, 这就要
求每位银行管理者, 特别是领导者要有强烈
的法律制度和法律规范的自觉意识, 做到依
法治行;每个领导者的行为应服从于法制规
章,而不是让法制规章服从于领导者的个人
意愿,以真正尽量避免银行破产事件的发生。
2.尽快建立存款保护制度
( 1)存款保险。存款保险制度是保护存
款人利益、稳定金融体系和机制的事后补救
措施,建立合理的存款保险制度有利于有效
的金融机构退出制度的形成。存款保险机构
根据发生信用危机银行的风险程度和投保金
额大小给予一定的资金公平援助和赔偿, 减
少了银行倒闭的可能, 并在一定程度上避免
了监管当局某些可能的非市场性的偏袒, 维
护金融体系的公平; 对信用危机的银行提供
贷款,或把自身资金存入这些银行,或促使其
由经营良好的其他银行收购兼并,这些强有
力的措施足以让其他存款者确信,即使在银
行倒闭时存款也能得到清偿, 不至于发生 挤
兑 ; 存款保障机构参与对被保险金融机构的
财务状况和经营活动的监督, 可以促进被保
险的金融机构安全地运营, 对从事不正常业
务活动的金融机构采用惩罚性措施如撤保
等,可以促进其合法、合规地经营,对某些资
不抵债,无法摆脱严重信用危机的金融机构
的破产提供财务保障, 可以使效率较差的金
融机构及时地被收购兼并而退出竞争舞台。
为了维护我国金融业的长期稳健经营,
我们应借鉴西方国家的经验, 根据我国金融
机构类型较多以及分业管理的实际,建立具
有本国特色的分业存款保险体系。不仅是存
款保护,还有证券保证金、保险金等方面的保
护(再保险)问题, 都应当予以通盘考虑。其
资金来源可考虑由财政部、中央银行以及投
保金融机构共同出资。
( 2)互助担保。是指通过建立各种基金
为陷入危机的金融机构提供保护。广信破产
事件向外资金融机构表明: 应审慎地为中国
企业提供贷款,不要间接纵容中国金融机构
借取未经国家批准的贷款。但从另一方面
看,随着国际金融竞争的加剧,金融业稳健经
营的不确定因素增加, 为了配合积极引进外
资的政策,增强外国来华投资的信心,提高我
国金融业在国际市上的筹资能力和信誉, 有
必要对境外债权人建立特别基金, 可按行业、
区域划分进行,由涉及融资的债权债务双方
的中外金融机构出资参与, 国家可以以参股
形式出资。在应急情况下, 基金可以通过借
款的形式进行筹资, 对一些陷入危机的金融
机构提供必要的资金支持和担保。
(作者单位:厦门大学经济学院 361005)
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